






Prestasi adalah suatu hasil yang di berikan oleh para atlit hasil dari  
kerja keras untuk Negara nya dan menjadi kebanggaan tersendiri untuk atlit dan 
pemerintah ketika Bendera Indonesia di kibarkan di luar Negeri dan dapat 
menyatukan Indonesia dari sabang sampai merauke dengan olahraga. Peran 
yang dilakukan pemerintah salah satunya sebagai Regulator, Fasilitator dan 
Dinamisator. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 
tentang topik “Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga Di 
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan prestasi 
olahraga, baik dalam penyalurkan, pengasahan dan pemberian fasilitas terbaik. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif, dimana teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik 
wawancara (indepth interview,) observasi dan dokumentasi. Teknik 
pengumpulan data menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh 
dalam penelitian ini diolah melalui prosedur kualitatif yaitu reduksi, penyajian 
dan verifikasi data dengan memperhatikan konteks penelitian yang terdiri dari 
latar belakang peristiwa, sitausi dan empiris yang berkaitan dengan objek 
penelitian. 
Hasil dari penelitian ini adalah peran yang dilakukan pemerintah dalam 
meningkatkan prestasi olahraga dirasa sudah hampir maksimal baik secara 
internal yaitu kinerja aparatur pemerintahannya maupun eksternal yaitu pola 
pikir para pelaku usaha dan fakta saat dilapangan yang terjadi. Hal ini terbukti 
dengan tercapainya program kerja yang sudah di rancangkan dan pola pelatihan 
yang cukup ketat dalam seleksi untuk perwakilan kejuaraan Nasional. 
Pemerintah dan atlit maupun pelatih saling bekerjasama satu sama lain. 
Kelemahan yang dimiliki oleh dinas pemuda dan olahraga Provinsi 
Jawa Barat adalah fasilitas – fasilitas untuk peningkatan olahraga masih belum 
modern/ ber teknologi tinggi seperti fasilitas yang ada di luar Negeri. 
Kurangnya tenaga yang professional di tingkat pelaksanaan/staff. Selain itu 
juga sarana prasarana yang terbatas sehingga harus saling berbagi setiap cabang 
olahraganya. 
 







Achievement is a result that is given by athletes as a result of hard work 
for the country and is a pride for athletes and government when the Indonesian 
flag is raised abroad and can unite Indonesia from Sabang to Merauke with sports. 
One of the roles taken by the government is as a regulator, facilitator and 
dynamic. In this study the authors are interested in studying more about the topic 
"The Role of the Government in Increasing Sports Achievement at the Office of 
Youth and Sports of West Java Province". This study aims to find out how the 
role of government in improving sports performance, both in channeling, 
sharpening and providing the best facilities. 
This study uses a qualitative method with a descriptive approach, where 
the data collection techniques use interview techniques (in-depth interviews,) 
observation and documentation. Data collection techniques using secondary data 
and primary data obtained in this study are processed through qualitative 
procedures, namely reduction, presentation and verification of data by taking into 
account the research context which consists of background events, situations and 
empirical related to the object of research. 
The results of this study are that the role of the government in improving 
sports performance is considered to be almost maximal both internally, namely  
the performance of its government apparatus and externals, namely the mindset of 
business people and the facts in the field that occur. This is evidenced by the 
achievement of a work program that has been designed and a fairly strict training 
pattern in selection for representatives of the National championship. 
Governments and athletes and coaches work together with each other. 
The weakness possessed by the youth and sports department of West Java 
Province is that facilities for improving sports are still not modern / high-tech, 
such as facilities that exist outside the country. Lack of professional staff at the 
level of implementation / staff. Besides that, there are also limited infrastructure 
so that they must share each sport branch. 
 
 









Prestasi anu hasil nu dirumuskeun ku atlit hasil gawé teuas pikeun nagara 
sarta janten kareueus pikeun atlit jeung pamaréntah nalika bendera Indonesian 
dina kerekan luar Nagara jeung ngahiji Indonesia ti Sabang nepi ka Merauke 
kalayan latihan. Peran pamarentah hiji salaku regulator, fasilitator jeung 
motivator. Dina ulikan ieu pangarang museurkeun kana nalungtik leuwih deeply 
ngeunaan topik nu "The Peran Pamaréntahan di Ningkatkeun Performance 
Olahraga di Pemuda sarta Olahraga Departemen Pemprov Jabar". Ulikan ieu boga 
tujuan pikeun nangtukeun sabaraha peran pamaréntah di ngaronjatkeun kinerja di 
olahraga, duanana di penyalurkan, grinding tur rezeki tina fasilitas pangalusna. 
Ulikan ieu dipaké metoda kualitatif kalawan pendekatan deskriptif,  
dimana téhnik pendataan maké téhnik wawancara (dina-jero wawancara,) 
observasi jeung dokuméntasi. téhnik pendataan ngagunakeun data sékundér jeung 
data primér diala dina ulikan ieu qualitatively diolah ngaliwatan prosedur of 
ngurangan, presentasi sarta verifikasi data ku cara nyokot kana akun konteks 
nalungtik diwangun ti acara kasang tukang, sitausi panalungtikan empiris pakait 
sareng obyék. 
Hasil tina ulikan ieu peran pamaréntah dina ngaronjatkeun kinerja di 
olahraga ampir maksimum nu katarima duanana internal nyaéta kinerja 
pamaréntah sarta aparatur éksternal anu mangrupa pola pikir pengusaha jeung 
kanyataan yén hal éta ayeuna di lapangan. Hal ieu dibuktikeun ku pencapaian 
program gawé nu geus geus dirancang jeung pola latihan anu rada ketat dina 
Pilihan tina wawakil Championship Nasional. Pamaréntah jeung atlit jeung 
gerbong gawé bareng ku karana. 
Kelemahan nu di pikaboga ku Dinas Pemuda jeung Olahraga Provinsi 
Jawa Barat teh fasilitas - fasilitas pikeun ngaronjatkeun olahraga masih keneh nu 
biasa – biasa wae teu anu modern / tinggi teknologi na siga nu aya di luar nagara. 
Kurangna tanaga profésional di tingkat palaksanaan / staf oge jadi salah sahiji 
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